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Gediz havzasındaki dört büyük 
ova. Nehrin aşağısından yukarıya, 
yani denize döküldüğü yerden iç 
Anadoluda çıktığı dağlara doğru 
sırasile: Menemen, Manisa, Salihli, 
Alaşehir ovalan. Bu ovalarda Al­
lahın yılı nehir taşmalarından dola­
yı zarar gören sahalar yüz bin 
hektar, yani bir milyon dekar, ya­
ni bir ülkelik topraktır.
Asıl fetih:
Mübarek topraklanmızm, malûm, 
iki büyük derdi var, biri su baskını
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üne koyan feyezanlara karşı şed­
delerle veridler; kuraklıktan çat- 
. layan ovalara karşı regülâtörlerle 
şiryanlar; bu iki ameliye toprağın 
içine bir kalb mekanizması koyup
L ... , w , kalbe iki türlü deveran vermek gibiı ı u u , ^  yan . cansız toprağı bir yü_
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suyun fazlalıgıle gökten yagan yag . önlprnek savesinde 35C
murun kıtlığı. Biri ekileni götürüp 
diğeri ekileni kurutuyor. Toprak 
yalnız haritamızda ve vatanımızda 
olduğu için bizim sayılamaz. Başı 
boş ırmakların seylâbla boğup bu­
lutsuz kalmış gökün susuzluktan 
çatlattığı topraklar vatan hatırası­
nın içinde olsalar da fethedilmiş 
değildirler. Asıl fetih, toprağı o iki 
derdden kurtardığımız zaman, işte 
asıl o zaman, «bu topraklar bizim­
dir» diyebileceğiz. Bu fethe iki he­
defin başanlmasile varılıyor: Biri 
toprağı su baskınından kurtarmak, 
diğeri sulamak.
Şeddeler ve veridler:
Birinci hedefin de iki vasıtası 
var: İlki şeddelerdir. Şedde demek 
seylâblarm ovaya taşmaması için 
taşacağı sahaya boydan boya top­
raktan yamlma bir duvar kurul­
ması demek. Yapılıp bitmiş şedde­
nin ne olduğunu Menemen ova­
sında gördüm. O ovanın 350 bin 
dekarlık sahasını su basıyordu. 
Menemenin üstünde, Gedizin altın­
da, doğusunu Yamanlar dağına, 
batısını Maltepe sırtlarına dayayan 
13 kilometre boyunda ve üç dört 
metre yüksekliğindeki bu kaim 
şedde sayesinde Gedizin feyezan 
sulan oraya gelince bir nhtım du­
varına çarpmış gibi durakladı ve 
bu suretle 250 bin dekarlık arazi 
suyun istilâsından kurtarıldı.
Fakat şeddenin öte kısmında ka­
lan 100 bin dekarlık arazi ne ola­
cak? Oradaki feyezan suları da 
«boşaltma kanalları» ile denize 
yollanacaktır. Bu kanallar vücud- 
de «verid» denen siyah damarlara 
benziyor. Bunlar başlangıcda kü­
çükken denize doğru ilerledikçe 
büyüyorlar. Çünkü yollan uzadık­
ça kendilerine dolan feyezan sulan 
çoğalmaktadır. Feyezanı önleyen 
iki vasıtadan şeddelerin vazifesi 
pasif, çünkü ona verilen rol sadece 
suyu öteye geçirtmemek, veridlerin 
vazifesi ise aktif, bunlar fazla su­
ları alıp götürmekle mükellef.
Regülâtörler ve şiryanlar:
Araziyi kuraklıktan kurtarma 
davasının da iki esas safhası var: 
Taşkınlığı önlemekte nasıl önce 
şedde yapılıyorsa sulama işinde de 
önce regülâtör kuruluyor. Mene­
menden doğuya doğru on bir kilo­
metrelik mesafeyi beş on dakikada 
alıvearen otomobil bizi Emirâlem 
boğazında kurulan ihtişamlı regü­
lâtörle karşılaştırdı. Manzara güzel: 
Karşıda ov.mın bittiği boğaz, sağda, 
yani cenubda dağların arasından 
kıvrılıp gelen Gediz, ve onun tam 
boğaz hizasına geldiği yerde yük­
selen kıvrak endamlı baraj. Baraj 
142 metre boyu, 6 metre eni, 19 
tane gözile gösterişli bir köprü gibi 
geriliyor. Bu baraj sayesinde nehir 
geriye doğru on kilometrelik bir 
mesafeye kadar uzunlamasına bir 
göl manzarasile kabarmaktadır. 
Bu sun’î gölün derinliği dört met­
reden fazla.
Bu depo-gölün sularını ihtiyaç 
zamanlarında, «sulama kanalı» de­
nen şiryanlar bütün Menemen ova­
sına yaymaktadırlar. Bunlar verid­
lerin aksine büyük başlayıp gittik­
çe küçülüyorlar. İşte ilkönce ba­
rajdan ayrılan anakanal, yani baş 
şiryan. Bu, on bir kilometrelik oir 
mesafe alarak Menemene varıyor. 
Kasabanın hemen üstünde, üç is­
tikamete doğru üç kola ayrılmak­
tadır. Cenubdan Menemene giden 
Olacak kanalı, denize kadar boyu 
27 kilometre. Şimale giden Kesik- 
köy kanalile, garba uzanan Seyre*- 
köy kanallarının boylan yirmişer 
kilometre tutuyor. Bu kanallar de­
nize doğru ilerledikçe tâli kollara 
bölüne bolüne en sonda artık su­
suz kalmış denecek kadar cılızla-
Toprağı nabızlandırış:
Ovalan muvakkat bir deniz ha-
Feyezanları önlemek sayesinde 350 
bin dekarlık arazi su baskınından 
kurtulmuştu. Şiryanlarla 160 bin 
dekarlık sahayı suluyoruz. Bu su­
lama işlerine yedi milyon masraf 
gitti. Fakat bu ova yalnız bir sene­
de ve yalnız pamuktan on milyon 
lira alacak. Hangi masraf bundan 
daha hayırlı olabilir? Meğer topra­
ğı nabızlandırmak toprağı on misli 
arttırmakmış.
Belâlı çay:
Menemen ovasındaki iki hedefi i 
ameliyelerin hepsi de olup bitmiş 
vaziyettedirler. Bir de bu işlerin 
oluş halindeki safhasını görmek 
istiyorum. Gediz havzası üçüncü 
bölge müdürü mühendis Sadık 
Türkmanın lûtufkâr rehberliğile 
Manisadan Kumçayı havzasına ha­
reket ediyoruz. Kumçayı, Gedizin 
en belâlı kolu dağlık kısımları bi­
tirip Killik boğazından sonra Mani­
sa ovasına giren bu deli dolu çay 
feyezan zamanları saniyede iki bin 
metre mikâb su getiriyor. Yirmi do 
kuz kilometre boyunda ve yirmi 
kilometre enindeki ovayı bir deniz 
haline sokuvermiştir. Su altında 
kalan saha 135 bin dekarı bulur. 
Bütün Gediz feyezanlarının yarı 
suyunu kendi başına bu çay üze­
rine almış. Mufassal Atlaslarda bi­
le ismine rastlanmayan bu yaman 
çayın havzası Küçük Menderes 
nehrinden de daha büyük.
Kuruyan yıllık deniz:
Her yıl Kumçaymın tuğyan ham 
lelerile üç dört defa baskına uğrat­
tığı ova bir deniz halini alırdı. O- 
tomobille giderken şosenin sağ ve 
sol taraflarında kupkuru toprak'ar 
üzerinde manasız manasız duran 
köprüler görüyoruz. Bunlar vakti- 
le tuğyan zamanlan köyler arasın­
daki muvasalayı sağlamak için ya­
pılmışlar. Şimdi bu köprüler vazi­
feleri kalmıyan hatıralara döndü­
ler. Bu mesud inkılâbı yapan Pir 
boşaltma kanalile bir önleme şed­
desidir. Saniyede üç yüz metre mi­
kâbı suyu bağrına dolduracak ka­
biliyette yapılan o kanal bir ana 
yatak olup on beş kilometrelik bo­
yu, otuz üç metrelik taban geniş­
liği, ve üç dört metrelik derinliğile 
feyezan zamanları muvakkat bir 
nehir halini alır. Kanalm sol böğrü 
dağ yamaçlarına dayanmıştır. Faz­
la sular ovaya taşmasın diye ana 
kanala yarım kilometrelik bir me­
safe ile muvazi olarak bir şedde 
yapıldı. Kaide genişliği on beş yir­
mi metreden üst genişliği üç met­
reye inen bu üç dört metre yük­
sekliğindeki şedde, kanalla işbir­
liği yapmak sayesinde, ovayı her 
kış üç dört defa deniz haline gel­
mekten kurtardı.
Hapsedilen feyezan:
İyi amma anakanal ancak sani­
yede 300 metremikâbı su alabili­
yor. Halbuki Kumçayı taştığı za­
man saniyede iki bin metremikâb 
su getirmektedir. Bu fazla .sular 
için kanalla şedde arasında sağlı 
sollu beşer yüz metreden ceman 
bir kilometrelik birer çukur saha 
bırakıldı. Bu iki saha feyezanın 
fazla sulan için birer hapisane ro­
lünü oynuyor. Evvelce yirmi kilo­
metre genişliğindeki ovayı baştan 
başa kaplıyan feyezan şimdi bir 
kilometrelik sahaya hapsedilmiştir. 
Fakat bu bir kilometrelik saha di­
ğer on dokuz kilometre genişliğin­
deki ovayı kurtarmak için kendini 
kurban etti sanmayınız. O kendini 
yalnız kışlık ekimden mahrum bı­
raktı. Kışın iki üç defa feyezan al­
tında kalarak suların bıraktığı 
tortularla bereketlenen o saha ba­
har gelince kurur kurumaz köylü­
ler oraya ektikleri pamuk sahasın­
da kışın zararını telâfi etmiş olu­
yorlar. Bütün kış su altında kal­
manın hıncını çıkarmak isteyen o 
beşer yüz metre genişliğinde ve on 
beşer kilometre uzunluğundaki iki 
saha yazın öyle gürbüz bir pamuk 
şehrâyini yapıyorlar ki.
Ekskavatörler:
O kanalların nelerle ve nasıl açı-
V tlıp o şeddelerin nelerle ve naşı] 
yayıldığını görmek için İshakçele- 
bi köyündeki şantiye merkezine 
gidiyoruz. Kanalları ekskavatör de­
nen kazma makineleri açmaktay­
mış. Doksan ton ağırlığındaki be 
dev cüsseli makineler tanklar gib: 
zincirli oldukları için her yerde 
yürüyebiliyorlar. Fiatları dört yüı 
bin lira raddesinde. Oradaki inşaat: 
üzerine alan müteahhidlerin bun­
lardan üç tane makinesi var. Vinç­
leri o kadar kuvvetli ki her daldı­
rışta üç metremikâb toprağı kazıp 
kaldınveriyor. Kumçayı ova havzs 
sının üst kısmında bu makineleı 
iki senelik çalışmayla iki milyor 
metremikâb hafriyat yaptılar. 
Şedde makineleri:
Skreyper denen makinelerin gö\ 
deleri daha küçük, fakat süratler: 
daha fazla. Traktörler kadar koşa­
biliyorlar. Bunların üç türlü hüner: 
var: Hem kazıyorlar, hem taşıyor­
lar, hem seriyorlar. İşte seddeleı 
bunlarla yapılmaktadır. Eğer eksks 
vatörlerin çıkardıkları topraklar ss 
yesinde hazıra kondularla o zamar 
bu skreyperler kazıcılık tarafları­
nı bırakıp taşıyıcı taraflarile şedde 
yapılacak yere kadar toprağı getir­
dikten sonra üçüncü hünerlerde 
de toprağı döşemeğe başlıyorlar 
Peki ama şedde yalnız toprağı yı­
ğıp döşemekle yapılmış olamaz. O- 
nun sağlam olabilmesi için toprağız 
sıkışması lâzım. Bu vazifeyi de 
«keçiayağı» denen makineler yap­
maktadır. Çevik hareketlerle tok- 
maklıya tokmaklıya şedde toprak­
larını betonlaşmış bir hale koyuş- 
larındaki manzara öyle eğlenceli ki 
Fethin kahramanları:
İki senede ovanın üst kısmın, 
bitiren bu makineler şimdi yirm 
kilometre eninde ve on dört kilo­
metre boyundaki alt kısmını, yan 
Kumçayınm Gedize karıştığı yere 
kadar olan sahayı da iki senede 
bitirecekler. Menemen ovası bitti 
Küçük Menderes havzasını evvelce 
yazmıştım. Yukarı Gediz mınta- 
kasını da ayrı bir yazile görmüş­
tük. Vatanın bunlardan başka Bü­
yük Menderes, Bursa, Çukurova 
gibi çeşidli su bölgelerindeki teşki­
lât son dört beş senedenberi harı 
hani çalışmaktadır. Su mühendis­
lerimiz, kılıcsız birer kahramar 
halinde, vatan içinde vatan fethe­
diliyorlar. Hepsini şükranlarımızla 
taziz edelim.
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